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FRANQüEO CONCERTABO 
B L A P R O I A D E L E Ó N 
ádm BlllraclÚB. - Intervención de Fondos 
da la Diputación provincial.-Teléfono 1700. 
•gTHta di la Dipntacldn proTtaelal.—Tek 1916. 
Martes 3 de Febrero 4e 1948 
Núm. 27 
No Be publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
ADMINISTRA» CENTRAL 
MINISTERIO DE LA GOBERNitlON 
Diretción General de AdmlDlstraclúg 
Local 
Convocando concurso para proveer, en 
propiedad, Intei venciones de fondos 
provinciales y municipales. 
A tenor de la Ley de 23 de No-
viembre de 1940. Orden de este M i -
.nisterio de 4 de Diciembre siguien-
te, Ley de 11 de Diciembre de 1942 y 
disposiciones concordantes, y con 
arreglo a la escala de sueldos esta-
blecida por el Decreto de 5 de D i -
ciembre ú l t imo , se Convoca concur-
so para proveer, en propiedad. Inter-
venciones de fondos provinciales y 
municipales, cotí arreglo a las si-
guientes bases: 
1. a Son objeto de concurso las 
vacantes que se incluyen en la rela-
ción inserta al final de esta convo-
catoria. 
2. a Tienen derecho a participar 
en el concurso, siempre que no se 
hallen inhabilitados para ello, todos 
los Interventores que pertenecen al 
Cuerpo, 
Cada concursante puede solicitar 
libremente cuantas plazas desee, de 
las que corresponden a su actual ca-
tegoría personal; podrá , asimismo, 
'concursar plazas de categoría infe-
rior, siempre que solicite, con carác-
ter previo, todas las que se anuncian 
de su propia categoría y dé las cate-
gorías intermedias entre ella y la 
plaza de inferior c a t e g o r í ^ q u e con-
curse. 
3. a Son requisitos formales para 
lomar parte en el concurso: 
a) L a presentación de los siguien-
tes documentos: una instancia ajus-
tada al modelo n ú m e r o 1, que se in-
serta^ reintegrada con póliza de 1,50 
pesetas; una dec la rac ión original 
ajustada al modelo n ú m e r o 2, que se 
inserta, reintegrada con póliza de 
3,00 pesetas, tantas copias de dicha 
dec larac ión cuantas sean las plazas 
que se solicitetí (cada una de las co-
pias,, reintegradas con un timbre 
móvil de 0,25 pesetas). Lo,s Interven-
tores que no se hallen desempeñan-
do actualmente plaza en p rop iedád 
debe rán presentar, a d e m á s certifica-
ción de antecedentes penales, expe-
dida por el Registro Central de Pe-
nados y Rebeldes, y certificado de 
conducta expedido por, el Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento donde 
conste el interesado empadronado 
como residente con dos años de an-
telación. 
b) E l abono de derechos, en la 
siguiente cuant ía : 25 pesetas los In-
terventores de las categorías especial, 
1.a, 2.a y 3.a, y 15 pesetas los de 4.a y 
5.a categoría . 
4. a E l abono de derechos y la 
presen tac ión de todos los documen-
tos, preceptivos o voluntarios, que 
hayan de surtir efecto en el concur-
so, deberá efectuarse personalmente 
en el Negociado de Interventores, de 
esta Dirección General (por el pro-
pio concursante o por intermedio .de 
persona expresamente autorizada, o 
por un Gestor administrativo cole-
giado, o por conducto del Colegio 
Nacional de Secretarios, Intervento-
res y Depositarios), cualquier día 
hábi l , de once a trece, hasta las trece 
horas del 9 de Marzo próx imo, en 
que q u e d a r á cerrado el plazo de ad-
mis ión. E l Negociado p o d rá recha-
zar de plano, en el acto de la presen-
tación, toda documen tac ión que no 
r eúne los requisitos de forma exi-
gidos. 
No se a d m i t i r á n documentaciones 
por correo, n i derechos por giro. 
5. a Cerrado el plazo de admis ión 
al concurso, este Centro directivo vi 
sará las copias de las declaracio-
nes y las remi t i rá a informe de cada 
Corporac ión afectada. A l cotejar las 
declaraciones y sus copias con el 
expediente personal del interesado, 
se cons ignará de oficio, las observa-
ciones y modificaciones oportunas 
sobre inexactitudes u omisiones vque 
aparezcan, y, si la imporfancia de 
las mismas lo aconsejare, podrá de-
cretarse la exclusión del concur-
sante. 
6. a T e n d r á n carác te r preferente 
los mér i tos seña lados como tales por 
las Leyes de 23 de Noviembre de 
1940 y 11 de Diciembre de 1942, y el 
nombramiento para cada plaza re-
Caerá entre los funcionarios inc lu í -
dos en la correspondiente terna por 
el Tr ibuna l calificador del concurso. 
7. " Los nombramientos definiti-
vos que se efectúen en reso luc ión 
del presente concurso p r o d u c i r á n 
como efectos: 
a) E l cese en la plaza que el nom-
brado viniera d e s e m p e ñ a n d o como 
Interventor, Depositario o Secretario 
de Admin i s t r ac ión Loca l . 
b) L a incapacidad especial para 
solicitar plaza en el Cuerpo de Inter-
ventores, hasta que -transcurran dos 
años desde la fecha de pub l i cac ión 
del nombramiento en el Boletín Ofi-
cial del Estado. 
Para mayor difusión y conoci-
miento de los funcionarios a quie-
nes pueda interesar, los Gobernado-
res civiles d i s p o n d r á n la inmediata 
inserc ión de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de la provincia, cui -
dando asimismo los Alcaldes de l a 
p u b l i c a c i ó n en los respectivos A y u n -
tamientos, en la forma acostum-
brada. 
Madr id , 21 (Je Enero de 1948.— E l 
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09 M o -tí 
RELACION DE INTERVENCIONES DE FONDOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES QUE SE ANUNCIAN 
A CONCURSO 
Categoría primera 
Diputación provincial de Albacete. 16.200 
Diputación provincial de Almería , 16.200 
Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). . . . . . . 20.000 
Ayuntamiento de Tarrasa (Barcelona). 18.000 
Ayuntamiento de C á c e r e s . . . . . 14 850 
Ayuntamiento de Ceuta . . . . 18.000 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). 16 200 
Diputación provincial de Ciudad R e a l . . . . . . . . 14.850 
Ayuntamiento de Córdoba. . . . . . . . . . . . . 24.000 
Diputación provincial de Cuenca.. 15.500 
Ayuntamiento de Huelva. . . . . . . . 16.200 
Diputación provincial de Huesca. 13.500 
Diputación provincial dé León . . . . . . . 14.850 
Ayuntamiento de L e ó n . . . = . . . . ' . . . . . . . 17 600 
Diputación provincial de Segovia. . 14.850 
Diputación provincial de Toledo,. . . . . . . 19.500 
Diputación provincial de Vizcaya 20.196 
AYUNTAMIENTO Provincia 
Categoría segunda 
Andújar , , . . . • . J a é n . . . 
Morón de la Frontera. . . . . . . . . Sevilla . 
Terue l . . . . . . . . . . . . . . Teruel. 
Toledo. . . . . . . . . . Toledo. 
Categoría tercera 
Elda. . Alicante . . . . . 
Fregenal de la Sierra Badajoz,.. . . . 
Jerez de los Caballeros Idem. . . . . . . . . 
Cindadela . . . . . . . . . . . . Baleares, . . . . 
ArandadeDuerO.. . . Burgos,..: . . 
Valencia de Alcántara Cáceres 
Alcalá de los Gazules . . . C á d i z . . . . . . . . 
Manzanares Ciudad Real.. 
Secuéllamos. . . Idem 
Baena. . . . . . . C ó r d o b a . . . . . 
Cabra . . . . . . . Idem 
Fuente Obejuna . . . . . . . . . Idem.... . . . . 
Rentería. . . . . . . — . . . . . . . G u i p ú z c o a . . . 
Reas de Segura . . . Jaén. 
Torredonjimeno,.... . . . . . . . Idem. 
Villanueva del Arzobispo... . . Idem. . . . . . . . . 
Monforte de L e m o s L u g o 
Aguilas Murcia 
San Martín del Rey Aurelio... O viedo.. . . . . . 
Siero . . . . . . . . . . . . . . Idem. . . . . . . . . 
Arucas . . . . . . . . . . i . - Las Palmas. . 
La Estrada . . . . . . . . . . . . . . . Pontevedra... 
La Orotava . . . . . Santa Cruz de 
Tenerife . . . 
Reinosa,. Santander.... 
Villanueva del Río y Minas.. . Sevi l la . . . . . . . 
Valls.. Tarragona . . . 
Cullera... . 1 . . Valencia. . . . . 
Tabernesde Valldigna Idem.... . . . 
Basauri , Vizcaya . . . . . , 
Bermeo. . . . Idem , . . 
Portugalete..... . . ... . . . Idemuv....... 
Caspe . . . Zaragoza..... 
Tauste.... . . . . . . Idem 
Categoría cuarta 
Chinchilla . . . Albacete 
Tobarra. , . . Idem. 
Almoradí . . . . Alicante 
Aspe.. Idem 















































Pinoso, . i 
Adra 





Campanario..... . . . . . . . . . . 
Llerena. 
Mohesterio... 
Montijo J . . . . . . . . . . 
Los Santos de Maimona....... 
San Vicente de A l c á n t a r a . . . . 
Alavor 
Arenys de Mar 
Berga . - . , . 
Caldas de Monlbuy 
Canet de Mar . . . . . 
G a v á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Molins de Rey 
O lesa de Montserrat. . . . . . . . . . 
Prat de Llobregat 
Puígreig 
Sallent 
San Adrián de Besos. 
San Saturnino de Noy a. 
Tore l ló . 
Alcántara . 
Arroyo de la Luz 
Brozas. 
Hervás, 
Jaráiz de la Vera 
Lpgrosán . . . 
Malpartida de Plasencia.... . 
Los Barrios 




San Roque . . . . . . . 
U b r i q u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vejer de.la F r o n t e r a . . . . . . . . . 
Villamartín 
B e n i c a r l ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nules.. 
O n d a . . . . . . . . . . . 
Almadén. . . . . . . . . . 
Argamasilla de Alba . . . . . . . 
Calzada de Calatrava.... , . 
H e r e n c i a , . . . . . . . . . . . . . . 
Malagón . . , . . . . . . . . . . . . . . . 
Moral de Calatra v a . . . . . . . 
Pedro M u ñ o z . . . . . . ... 
Piedrabuena . . . . . . . . . . . 
Villarrubia de los Ojos. . . . . 
Belalcázar. , . ; . . . 
Bélmez . . . . . . . . . . . ... . . 
Cañete de las Torres . . . . . . . 
Espejo. . . . . . . . . . . . 
Fernán Núñez. . . . . 
Luque . . . . . . •. . . . . . . . . . 







í d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Almería. . . . . 
Idem 
Avila 
Idem. . . . . . 
Badajoz, 
Idem. . . . . . . 
Idem. . . . . . . 
Idem... . , . 




Baleares. . . . 
Barcelona.... 








Idem. . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem 




Idem..... . . . 
Idem 
Idem. . . . . . 
Cádiz . . . . . . 
Idem : . . 
Idem 
Idem.. 
Idem... . . . 
Idem ,, 
Idem. . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . 





Idem. . . . . . . . . 
Idem 
I d e q i . . . ¿ ; , . . . 
Idem.. 
Idem. . . . . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . . . . 
C ó r d o b a . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . 
Idem.. 
Idem 










































































V^lanueva de 'Córdoba 
Betanzos, . . . 
Carballo . . . . . . . . . . . 
Noya 
Ortigueira, 
San Clemente — 
Blanes. 
Ripol l 
A lmunéca r 
Caniles <j> 
Cúl lar-Baza. 
Huáscar ^. . . 
Montefrío 
Azcoitia 
Azpeit ia . . 
F u e n t e r r a b í a 
Hernani , . . ." . 
Mondragón . 
Oña te . . . . . . . 
Almonte 
Aroche 
Bollos del C o n d a d o , . . , 
C a l a ñ a s , . . . . .-.. ' . . 
Gibra león . 
Lene . . . 
Minas de Ríotinto 





Ar iona é . . 
A r i o n i l l a . , . . . . . . 
Bailén 
Baños de la Enc ina , . . . . . . . 
Cambi l . . . . . . . . . 
Castellar de Sant is tebán. 
H u e l m a . . . . . . . . . . . . . .'. 
J ó d a r . , 
Lopera, . . . 
Mancha Real . . 
Marmolejo . . . . . 
Navas de San Juan , . . . . . 
Peal de B e c e r r o . . . . . . . . . . . . . . . 
Porcuna . . . . . . . 
Quesada . . . . . . . 
Sant is tebán del P u e r t o . . . . . . , 
T o r r é d e l c a m p o , . . . . . . . . . . 
Vilches . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L a B a ñ e z a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Balaguer.. . . 
Cervera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tár rega . . . . . . . 
Alfaro , 
Santo Domingo de la Calzada. 
Chantada. . . .^ . . . . . . . 
Sarri? . , . . * . . . . . . . . . . ' . . 
V i l l a l b a . . . 
A lhau r ín el G r a n d e . . . . . . . . . . 
Archidona . . . . . . . . . . 
Cortes de la F r o n t e r a . . . . . 
E s t e p o n ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Marbel la . 
Abarán . . . .. . 
Á r c h e n a 
Calasparra . . . . . . . . . . 
Maza r rón . 
Mol ina de Segura 
Moratalla • • • • 
L a Unión 
L a v i a n a — . V , <.. . 
Lena r . . . . . . . . . . . . 
C ó r d o b a . . 




Cuenca . . . 
Gerona. . . 
Idem . . 
Granada . . . 
Idem . . 
Idem. . . . . . 
Idem. , . . . . 
Idem . . 
Guipúzcoa 




I d e m — 
Huélva 
Idem 
Idem.. . . . . , 
Idem 
Idem 
I d e m — . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . , . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Huesca. . . . 
I d e m . . . . . . 
J aén , , 
Idem 
Idem.. 
I d e m — . . . 
Idem 
Idem.. . ^ . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem- - • • • • 
Idem 
Idem 
Idem-. • • • • 
Idem--. . . 
Idem- -. • . . 
I d e m — . . 
I d e m , . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem. . . . . 
León . - . . . . 
L é r i d a . . . . 
I d e m . , . . . . 
I d e m . . . . , . 










M u r c i a . . . . , 
Idem.. . ." . . , 
Idem ti 
I d e m . . . . . . , 
Idem ' , 
Idem., 
Idem.. . . . . . 
Oviedo 











































































P i loña I d e m , . . . . . . . . 
Ribadesella .# Idem 
Salas -Idem, 
Tineo Idem 
Vi l lav ic iosa . Idem.. 
G á l d a r . . . . , . i . . . . . . . Las Palmas de 
Cran Canaria, 
G u i a . . . . . Idem .'• 
Lal ín . . . Pontevedra.. . 
T ú y Idem 
Los L l a n o s . . . . . . . . . * . Sania Cruz de 





Navas de Oro I d e m . . . . . . . . . 
E . Corenil Sevilla 
Fuentes de Anda luc ía Idem.. , . . 
Montellano, Idem. 
P i l a s , . . . . Idem 
L a Rinconada, . Idem 
Tardelcuende S o r i a . . . . . . . . . 
Alcanar, . . . » •. . . . . T a r r a g o n á . . . 
San Carlos de la R á p i t a . . . . . . Idem.. K] 
Ül ldecona - . . I d e m . . . . . . . . 
Quihtanar de la Orden.. Toledo, 
Albalat de la R i b e r a . . , . . . Valencia , . . . . 
Alcácer I d e t r i — . . . . . 
Alcud io de Carlet. . , Idem.. 
Alginet . . . Idem.. 
Cheste. Idem 
Chiva : . . . Idem.. 
Enguera; I d e m — . . . . . 
Guadasuar . Idem 
Sollana . . . Idem.. 
Utiel , . . .- I d e m . . . . . . . . . . 
Vi l lanueva de Caste l lón, . I d e m . . . . . . . . . . 
Medina de Ríoseco. Val ladol id . . . 
Olmedo, . Idem 
Abanto y Ciérbana V i z c a y a . . . . . . 
D u r ^ n c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem., . . . 
Ga ldácano Idem 
O n d á r r o a . . . . .".. Idem 
San Salvador del V a l l e , . . . . . . . I d e m — . 
Ep i l a Za ragoza , . : . . 
Gallur . . . Idem.. 
Zuera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I d e m . . . . . . . . . 
Categoría quinta 
Alca raz . . . . . . . . . . . . . . r . . Albacete 
Cándete Idem.. 
Tarazona de la Mancha Idem.. . . . 
Dolores. . A l i c a n t e , . . . . . 
Jávea . . . . Idem 
Santa P o l a . . . . . . . . . . Idem ; . . 
A l b o x , . . , . . . . . . Almer ía . . 
Macael, Idem 
Ní jar . . . . Idem.. 
Vélez Blanco . Idem 
L a Adrada . A v i l a 
Candeleda I d e m , . . . . . ¿ . . 
Las Navas del M a r q u é s . . . . . . . I d e m . . . . . . . . . 
San Bar to lomé de Pinares Idem, .'. 
Alconchel i , B a d a j o z , . . . . . 
Almendra l Idem 
Campil lo de Llerena . . . . . . Idem. 
Fuentes de León. Idem , 
Higuera la Real. . Idem 
Montemolín , I d e m , . . 







































































NavahiH^r de P e l a . . 
Puebja de Alcocer . . ' \ 
Puebla de la Calzada 
Ribera del Fresno 
Salvatierra de los Barros. 
Santa Marta . . . . • . 
Segura de León. . . . 
. Usagr^ . . . . •. . . 
Zalamea de la Serena 
A r t á . . . . . . . 
Muro . . . . . . . 
Petra . . . . 
Cardona . . . . . . 
Castellar.. 
Esplugas.. . . . . . . 
Gíronella.. . . . . 
Malgrat . . . . 
Mongat . . • . . . . • . 
San Ginés de Vilasar. . 
San Juan Despí. . . . 
Arauzo de M i e l , . . 
Briviesca . 
Quintanar de la Sierra, . 
Casar de Cáceres . . . 
Ceclavín . . . . . . . 
Coria. . . . . . . 
Moritánchez . . 
Moreleja . . . . . . . 
Serradilla . . . . . 
Torrejoncillo . . . . 
Zorita . . . . . . 
Algodonales . •. . . . 
Espera . . 
Trebujena. . . . . ., 
Alcalá de Chivert . . . 
Argamasilla de Calatiava, 
Bolaños . . . . . . 
Carrión de Calatrava 
~ Membrilla. . . . . 
Torrenueva 
Vil lahermosa, . ." . . 
'Viso del Marqués . .-
A d a m u z . . . . . . 
Almedini l la . . 
Álmodóbar del R í o . . 
Benamejí. . . . 
Cardeña . . . . 
La Carlota . . . . . . 
Doña Mencia . . . . 
Dos Torres, ' . . . . 
Espiel . . . . . . ' . . 
Montalbán . . . . 
Montemayor . . . . . . 
Pedro Abad . . . . 
Villaviciosa. . . 
El Viso . . ... . . . . 
Laracha . . . 
Muros. . . . . 
Padrón. . . . . 
Puebla del Caramiñá l . . : 
Puentedeume . . , . , 
Santa Comba , . . . 
vimianzo . , , . . . . 
J^assá de la Selva . . . . 
Castelló de Ampurias 
iu igce rdá . 
^ " t a Coloma de F a r n é s . 
Albuñol , . . . . . 
Algarineio. 
Atar fe. . . . . . . . . 
Lanjarón . 


















































































































































Orgiva . . . . . . 
Padul . . 
Puebla de Don Fadrique . 
Zújar . . 
A n d o a í n . . . . . . . 
Cestcna . . .'. . . . . 
D e v a . . . . . . . . . 
O y a r z ú n . . . . . . . . 
Beas . . 
Bonar'cs . . 
Puebla de Guzmán . . 
Santa Ola l la del Cala 
Vil lanueva de los Castillejos 
Zalamea la Real . . . , 
Zufre. , . . . . . 
Ansó . . . . . . 
Binéfar . . . . ... . . 
Tamaritc de Litera . . 
Bedmar . . • • , . . • 
Cabra del Santo Cristo . . 
Fuensanta de Martos 
Huesa . . . . .." 
Ibros. . . • • 
íznatoraf . . . . . . . . -
Jabalquinto 
J í m e n a . . . . , . 
Orcéra . . . . . . 
Pozo Alcón . . . . 
Santiago de la Espada . . 
Segura de \% Sierra . . 
Siles. . . . . . . . . 
Valdepeñas de J a é n . 
S a h a g ú n . . . . . . . . 
Valencia 4e Don Juan . 
Mollerusa. . . . . . . 
Seo de Urgel . . ... . 
Tremp . . . . . . 
Arnedo . . . . . . . , 
Nájera . . . . . . . . 
Navalcarnero . . • : , 
Pozuelo de Alarcón, . 
San Martín de Valdeiglesias 
A l a m e d a . . . . . . 
Cañete la-Real, . . .• . . 
C á r t a m a , . . . . . #. . 
Nerja. \ . . , . . 
Sierra de Yeguas , . . . 
Teba. / . ... ... . . 
Torrox . . . . . .. . . 
A b a n i l l a , . " , . 
Blanca ... . . . . . . 
Bullas -
Fuente A l a m o , . . . . . 
Celano va < . . . . 
Ginzo de L i m i a , , . , 
Verín . . . . . . . 
Castr i l lón. . . 
Coluuga . . . . . . . . . 
Gozón . . . . . . . . . 
Llanera . . . . .". . . . 
Navia , . . . . . . 
Arrecife . . 
Moya . . .y . . . . 
Santa B r í g i d a . . . . . . . 
Terror . . . . . . . . 
Vega de San M a i e o , . ; . 
Caldas de Reyes . . . . 
Cambados . . . 
L a Guardia . . . . 
Silleda . . .;. . . . . . 
Alba de Tormes . . . 



















J a é n . 
Idem. 














Lér ida . 
Idem. 
Idem. . . 
Logroño . 
Idem. 











































































































P e ñ a r a n d a de Bracamonte. . Salamanca .. 10.350 
Vitigudino . Idem-. . 9.000 
Tazacorle. . , . . . . . Santa Cruz de 
Tenerife . 10.350 
Carbonero el M a y o r . . . . Segovia . . 9.000 
San Ildefonso = Idem. . . 9.000 
Aguadulce. . . . . . . . Sevilla . . 9.000 
Alcalá del R í o . . . . . . . Idem. . . 9.000 
L a Campana. . . . . , . Idem. . . 10.350 
Casariche. . . . . . . . Idem. •. . 10.350 
Castillo de las Guardas . . . Idem. . . 10.350 
Gerena . . . . . . Idem. . . 10.350 
O l i v a r e s . . . . Idem. . . 10.350 
E l Pedroso . . . . . . . Idem. . . 1 0 350 
Pruna . . . Idem. . . 10.355 
L a Puebla de los Infantes. . Idem. . . 10.350 
Puebla del Río . . . . . . Idem. . 10.350 
L a Roda de Anda luc ía . . . Idem. . . 10.350 
Duruelo de la Sierra. . . . Soria . 6.000 
Navaleno . . . ; . , . . . Idem. . . 6.000 
Vinuesa . Idem. . . 6.750 
Cambri ls . . . . . '>,.. .' . Tarragona . 9.000 
Santa C o k m a de Querait . . Idem. . . 9.000 
Vendrell . . . . . . . . Idem. . . 10.350 
V i l a s e c a . . . , . . • . . . I d e m . ' . , 9:000 
«Albalate del Arzobispo . . . Teruel . . 9.000 
Albar rac ín . . . . , . . Idem. . . 6.750 
Mora de Rubielos . . . . . Idem. . . 9.000 
Orihuela del Tremedal . . Idem. . . 6.750 
AYUNTAMIENTO Provincia 
Corral de Almaguel .. . 
Fuensalida 
L a Puebla de Monta lbán 
Sonseca ... . . . . 
Urda. . . . . . . , 
L a Vi l l a deFadr ique. 
Aldaya . . . . 
Ayora . . . . S. 
Bétera . . . . . . 
Buñol . ; . . . . . 
Mislata . . . 
Moneada . . . . 
Pedfalba . ... 
Puebla Larga . . 
Pu ig . . . . . 
Puzol . . . . . . 
Tur í s . . . . . . 
Nava del Rey . . . . 
Tordesi l la^ . . . . 
Lejona . . 
M u n g u í a . . 
Zal la . . . . . . 
Alagón . . . . 
La A lmun ia de Doña Gu 
C a r i ñ e n a . . . . . . 
Daroca . . . . . . 
L u n a . . . . 
Sástago • 




























































l iCÍi l 
Gotrierno eífíl 
li 
lelaíura Provincial íte Sanidad 
C I R C U L A R 
E n el B O L E T Í N O F I C I A L de la pro-
vincia del día 1.° de Diciembre últi 
mo, publ icó este Gobierno, por inte-
resarlo el Excmo. Sr. Ministro, de la 
Gobernación , una Circular recor-
dando a los Ayuntamientos la obli-
gación de extremar la vigilancia de 
las aguas de abastecimiento públ i 
co, al mismo tiempo que se señala-
ban otras sugerencias en relación 
con la prevención de enfermedades 
infecciosas, o rdenándose q u e los 
Ayuntamientos enviaran el corres-
pondiente acuse de recibo a la Jefa-
tura provincial de Sanidad, acredi-
tando conocimiento de la Circular, 
así como el traslado por escrito de 
la misma, a los Médicos de Asisten-
cia Públ ica Domic i l i áda . 
Ante la falta de diligencia por par-
te de la mayor ía de los Ayuntamien-
tos, al no comunicar el acuse de re-
cibo, se publ icó en el B O L E T Í N O F -
I C I A L de la provincia, correspondien-
te al día 2 del pasado, otra Circular, 
concediendo un plazo de diez d ías 
para que fuese cumplimentada y no 
hab i éndo lo efectuado, en el día de 
la fecha los Municipios que al final 
se relacionan, he acordado, de con-
formidad con lo dispuesto en la 
Circular citada, imponer la multa 
de 100 pesetas a los Secretarios de 
estos Ayuntamientos, que h a r á n efec-
tiva en papel de pagos al Estado, en 
el plazo de diez días , en las oficinas 
dé la Jefatura provincial de Sanidad, 
pudiemio alzarse de la misma ante 
el E x é m o , Sr, Ministro de la Gober-
nac ión y previo depósi to de dicha 
cantidad en la Caja de Depósitos de 
esta Delegación de Hacienda, san 
ción que recaerá en los 4Jcaldes, si 
los Secretarios atestiguan documen-
talmente que la negligencia que se 
castiga corresponde a los Alcaldes. 





Berlanga del Bierzo 
Borrenes 
Calzada del Coto 
Castrrllo de Cabrera 
Cebanico ^ 
Cuadros 




Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos, 
Garrafe de Torio 
Gusendos de los Oteros 
L a Antigua 
L a Bañeza 
L á n c a r a de L u n a 
Veci l la (La) 
Puente Domingo Flórez 
Quintana del Marco 
Rabanal del Camino 
Reyero 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del P á r a m o 
Saelices del Río 
San Esteban de Nogales , 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros 
Santa Colomba de Somoza 
Santa María del Monte de Cea 
Santa María de O r d á s 
Santas Martas 
Sariegos 
Soto de la Vega 
Soto y Amío 
Tora l de los Guzraanes 
Toreno 
Trabadelo 
Urdiales_del P á r a m o v 
Valderaora 
Valdesamario 
L a Vega de A l m a n z a 
Barrios de Salas (Los) 
Llamas de la Ribera -
Mansi l la de las Muías 
Oencia 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Peranzanes 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Valencia de Don Juan 
Valverde Enr ique ( 
Valle de Finol ledo 
Yil lafer 
V i l l a m a ñ á n 
Vi l lamej i l 
Vil lamorat iel de las Matas 
Vi l l amon tán de la Valduerna 
Vil laselán 
Vi l la tur ie l 
León, 2 de Febrero de 1948, 
437 E l Gobernador C iv i l , 
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A N U N C I O S 
Para celebrar sesión en el p róx imo 
mes de Febrero, esta Comisión, en 
el día 24 del corriente acordó seña-
lar los días 7 y 21, a las tres y media 
de la tarde. 
L o que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 28 de Enero de 1948 — E l 
Presidente, R a m ó n Cañas .— E l Se-
cretario, José Pe láe / . 442 
Transcurrido el plazo de ocho 
días hábi les , concedido por acuerdo 
de la Comisión Gestora de 8 de No-
viembre de 1947, para que los. aspi-
rantes a las oposiciones anunciadas 
para preryeer dos plazas de Oficiales 
1 Administrativos segundos de la Cor-
porac ión y a las que puedan resultar 
vacantes, completasen-su documen-
tación, esta Comisión en sesión de 
24 del corriente acordó: 
1. °, Admi t i r a la prác t ica de los 
ejercicios correspondientes por tener 
su documen tac ión completa, a los 
aspirantes siguientes: 
D. Aurel io Villán Cantero. 
D . José Gargallo Aívarez. 
ü . Evaristo Mallo Alvarez. 
D . Eugenio Alvarez González. 
D . Marcos Tejerina Suero. 
D. Olegario Rodríguez García, 
s. D. L u i s Miguéz García. 
D, Mariano Gómez Fe rnández . 
D, José R a m ó n Alvarez F e r n á n d e z 
D. Honorario Diez García. 
D. Pablo Suárez Vecino. 
D , Angel Pardo Albares, 
D, Eduardo García Llórente, 
2, ° Declarar excluidos por no ha-
ber a c o m p a ñ a d o tí tulo académico 
. expedido en Centro oficial o testi-
monio notarial del mismo y en su 
defecto certificación acreditativa de 
tener realizados los estudios corres-
pondientes, de conformidad al apar-
tado g) de la base 3.a a los aspirantes 
siguientes: 
D, Manuel Llamazares Melgar. 
D. Lu is Gascón Bendito. ~ 
L o que se hace públ ico para gene-
v ra l conocimiento y en especial de 
ios interesados. 
León, 28 de Enero de 1948,—El 
Presidente, R a m ó n Cañas.—El Se-
cretario, José Peláez, . 484 
Ayuntamiento de 
Castropodame 
Confeccionados por las Comisio-
nes nombradas al efecto por este 
Ayuntamiento los repartos ind iv i -
duales del arbitrio de carnes y vinos 
del a ñ o de 1946, quedan los mismos 
expuestos al públ ico en la Secreta-
ría munic ipal por el plazo de diez 
días, a contar del siguiente de su 
publ icación en el B O L E T Í N O F I C Í A L 
de la provincia, a fin de oír recla-
maciones, j 
Castropodame, a 28 de Enero 
de 1948.—El Alcalde, (ilegible) 430 
Desconociéndose el actual para-
dero de los mozos que a continua-
ción se relacionaq, comprendidos en 
el reemplazo de 1948 y pertenecien-
tes a los Ayuntamientos que tam-
bién se indican, por medio del pre-
sente, se les cita para que comparez-
can en la Casa Consistorial, a los 
actos de cierre definitivo del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados, que t end rán lugar, res-
pectivamente, los días 8 y 15 de Fe-
brero actual , bajo apercibimiento 
que de no verificarlo, serán declara-
dos prófugos. . . 
Vegas del Condado 
Isidro Gutiérrez González, hijo de 
(ie Juan y de Gonstantina. 
Isidro Rodríguez Viejo, de desco-
nocido y Francisca. 422 
Magaz de Cepeda 
Mariano Blanco Rodríguez, hijo 
de Matías y de A n a . 
Andrés Rodríguez Cabezas, de 
León y María . 423 
Cabrillanes 
Blanco Alvarez, Ricardo, hijo de 
desconocido y de Concepción. 
Gómez Tejerina Ceis, Benjamín , 
de Ismael y María del Patrocinio. 
Martínez Alvarez, Benito, de José 
y Ovid ia . 
Bueno Cuenllas, Ismael, de.Bener-
vino y Erundina , ^ 425 
Quintana y Congosto 
V i d a l Diez Puente, hijo de Agus-
tín y de Florentina. 426 
Riello 
Arsenio Alvarez González, hijo de 
Angel y de María, 
Angel Barredo Magadán, de Anto 
lino y Carmen. 
Fél ix Rodríguez VaLcarce, de Félix 
y Aurora . 
Bautista Suárez Rabanal, hijo de 
María . 427 
Cebanico 
Alvgrez Arias Mateo, hijo de Beni-
to y de Prudencia. 
Diez Rey, Celso, de Aqui l ino y 
Marcel ina. 
F a d ó n Sabugal, Felipe, de Bien-
venido y Sofía, 
Fernandez González, Abundio, de 
Esteban y Si lv ina . 
Fernandez González, Marcelino, de 
Marcelino y Poi f i r ia . 428 
Carracedelo 
Magín F e r n á n d e z Blanco, hijo de \ 
Francisco, y de María , 433 -
Borrenes 
Horacio Pordomingo Herrero, hijo 
de Diego y Ot i l ia . 434 
Villaqailambre 
José González González, hijo de 
Maximino y Pi lar . 
Garlos Ga"cía Fernandez , de-Fe-
derico y Leonor. 
F ro i l án Magdaleno Pérez, de Ju-
l ián y E m i l i a . 443 
Armunia 
Benéitez Trobajo Fernando, hijo 
de Marcos y de E a c a r n a c i ó n . 
Buis Cuervo, Felipe de los^ de E n -
sebio y Saturnina. 
Fernandez Cantieri, José, de Jesús 
e Italia. 
Fernandez Gutiérrez, Valent ín , de 
Antonio y Felisa, 
Motana Sánchez, Ju l io , de Vicente 
y Jul iana. 
López López, Gerardo, de Alberto' 
y Adorac ión . 444 
Benuza 
García Alvarez , David , hijo de 
Felipe y Antonia , 
Guerra Prada, Daniel , de Manuel 
y Baltasara. 
Rodríguez Gómez, P lác ido , de Plá-
cido y Manuela. , 449 
a d e s menores 
Junta vecinal de Estebanez 
Confeccionadas las cuentas de esta^ 
Junta dei año 1947, se hal lan ex-"^  
puetas al público, en casa del que 
suscribe, por t é rmino de quince días 
hábi les , para oir reclamaciones, pa-
sados los cuales no se ián atendidas 
cuantas se formulen contra ellas. 
Estébanez, 30 de Enero de 1948.— 
E l Presidente, Francisco Mart ínez. 
429 
A N U N C I O OFICIAL 
leinliira de Transportes del Elérciío 
del Aire de Leún 
J U N T A ECONÓMICA 
Por haber quedado desierto se 
saca nuevamente a concurso el aca-
rreo interior, pliegos y condiciones 
en General Mola , n ú m . 6, hasta el 
día 6 del actual. 
, León, 3 de Febrero de 1948.— El 
Secrjetario de la Junta, Jaime Cerdei-
r iña Cerdeir iña . 
436 Núm.47—16,50 ptas. 
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